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Le projet du Canal Seine-
Nord Europe
Exploration archéologique 
depuis 2008
 Environ 2 500 Hectares et plus 
de 100 km de long
 Plus de 40 diagnostics et plus de 
40 fouilles
 Plus de 150 archéologues, 
spécialistes et partenaires
 Une équipe technique :
topographes, géophysiciens, spécialistes SIG et infographes
 Multipériode : Paléolithique, Néolithique, Mésolithique, âges du Bronze, âges 
du Fer, Antiquité, époque médiévale, séquelles de la première Guerre mondiale
Sauchy-Lestrée, Marqion (62) 
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 Comment mettre en œuvre les SIG tout au long de l’opération (préparation, fouille et 
post-fouille) en contexte paléolithique ?
 Trois échelles d’analyse
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Découverte du site et premiers indices archéologiques
Potentiel archéologique attendu
Extraction des vestiges et destruction du site
Exploitation des vestiges et restitution du site
Projet de construction du canal Seine-Nord Europe
Découverte du site et premiers indices archéologiques
Des sondages linéaires surfaciques


Des sondages profonds en puits




Diagnostiquer en contexte paléolithique : particularités
 Contexte spécifique : les indices d’occupation humaine sont 
inclus dans des dépôts sédimentaires d’origine éolienne
 Sondages profonds – Environ 900 depuis 2008
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Projet de construction du canal Seine-Nord Europe
 GPS (différentiel) et station totale pour une acquisition en 3 dimensions
 Méthodes simples pouvant être mise en œuvre par toute l’équipe (archéologues et 
topographes)
 Enregistrement topographique en temps réel à chaque découverte
 Transmission quotidienne des données et production de cartographie
 Annotations codées pour chaque enregistrement pour permettre une première 
intérogation des données
 Des cartes sont produites pour aider les archéologues sur le terrain à orienter leur 
exploration
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Début Glaciaire Weichsélien (110 - 70 000 ans)
Sur 2022 sondages
- 88 avec dépôts DGW
- 37 avec occupations
Pléniglaciaire inf. et moy. Weichsélien (70 - 35 000 ans)
Orientation versant
Sur 2022 sondages
- 803 avec dépôts PI&MW
- 117 avec occupations
Pléniglaciaire inf. et moy. Weichsélien (70 - 35 000 ans)
Début Glaciaire Weichsélien (110 - 70 000 ans)
Pléniglaciaire inf. et moy. Weichsélien (70 - 35 000 ans)
Début Glaciaire Weichsélien (110 - 70 000 ans)
 Dépôts assez rares : 4,35% des sondages
 Avec très souvent des artefacts : 50% des cas
 Pentes actuelles entre 1,62 et 3,10%
Orientation dominante nord-est
 Dépôts répartis de façon plus homogène,
près de 40% des sondages
 15% des sondages ont livré des artefacts
 Pente faible entre 1,21 et 2,98%
 Orientation préférentielle bimodale,
en direction du nord-nord-ouest et du sud-est.
Début Glaciaire Weichsélien (110 - 70 000 ans)
Occupations paléolithiques potentielles sur tous les versants 
orientés Nord-Est
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Pour aller plus loin…
Disponible sur nos profils Academia, Researchgate, HAL…
Dans le cadre de l’archéologie préventive, le SIG est un outil :
d’intégration, d’aide à la prise de décision, d’interrogation,
de compilation et d’archivage
Avantages : flexibilité, réactivité, interactivité, capacité d’analyse, production multi-
support
Inconvénients : nécessite de l’anticipation, constante mise à jour des connaissances 
nécessaire, pérennité des formats
Merci pour votre attention
